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特
集
・
東
ア
ジ
ア
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー
清
朝
・
満
洲
史
研
究
の
現
在
コ
メ
ン
ト
柳
　
澤
明
　
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
早
稲
田
大
学
の
柳
澤
で
す
。
三
先
生
の
御
講
演
と
御
報
告
を
拝
聴
い
た
し
ま
す
と
、
論
点
が
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
ま
す
。
私
自
身
は
本
当
に
わ
ず
か
な
こ
と
し
か
研
究
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
う
ま
く
要
点
を
つ
か
ん
で
今
後
の
討
論
に
役
立
つ
よ
う
な
問
題
提
起
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
非
常
に
心
も
と
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
時
間
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
御
講
演
・
御
報
告
の
内
容
を
改
め
て
要
約
す
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
講
演
・
御
報
告
を
聞
い
て
、
私
な
り
に
、
こ
の
辺
が
討
論
を
進
め
て
い
く
上
で
一
つ
の
基
点
に
な
る
の
か
な
、
と
思
っ
た
ポ
イ
ン
ト
を
、
多
少
順
番
が
で
た
ら
め
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
エ
リ
オ
ッ
ト
先
生
の
ご
講
演
は
、
満
洲
学
（
ζ
卑
昌
O
げ
口
ω
け
に
ユ
一
①
ω
）
と
は
何
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
研
究
史
の
流
れ
を
概
観
さ
れ
て
、
さ
ら
に
、
い
ま
新
し
い
潮
流
が
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
へ
帰
結
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
も
う
少
し
お
話
を
聞
き
た
い
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
乞
①
≦
ρ
冒
σ
q
国
δ
け
o
蔓
に
至
る
満
洲
学
の
伝
統
は
、
遡
れ
ば
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
と
パ
リ
か
ら
来
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
は
個
別
の
学
者
の
名
前
を
知
っ
て
い
て
も
、
研
究
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
発
展
し
た
か
、
中
身
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
学
派
と
か
パ
リ
学
派
と
い
う
も
の
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
学
問
の
手
法
、
傾
向
に
ど
の
よ
う
な
共
通
点
と
相
違
点
が
あ
る
の
か
、
も
う
少
し
う
か
が
え
れ
ば
と
感
じ
ま
し
た
。
　
そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
す
が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
先
生
が
、
一
時
代
前
の
満
洲
学
の
主
要
な
研
究
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
方
た
ち
は
、
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
は
い
わ
ゆ
る
ア
ル
タ
イ
学
あ
る
い
は
モ
ン
ゴ
ル
学
と
密
接
に
関
わ
ら
れ
た
方
だ
と
思
い
ま
す
。
ニ
コ
ラ
ス
・
ポ
ッ
ペ
な
ど
は
ま
さ
に
そ
う
で
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
洲
学
よ
り
は
モ
ン
ゴ
ル
学
の
方
で
有
名
で
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
柳澤コメント373
の
理
解
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
あ
る
い
は
一
昔
前
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
学
と
か
満
洲
学
と
か
ア
ル
タ
イ
学
と
か
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
言
語
と
か
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
を
中
心
に
据
え
た
学
問
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
モ
ン
ゴ
ル
学
と
満
洲
学
は
非
常
に
近
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
あ
る
意
味
で
一
体
で
あ
っ
た
と
い
う
感
じ
を
受
け
る
の
で
す
。
日
本
で
も
、
た
と
え
ば
岡
田
英
弘
先
生
は
、
満
洲
関
係
の
御
業
績
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
モ
ン
ゴ
ル
学
と
い
う
立
場
で
の
御
業
績
が
多
い
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
乞
①
≦
£
ヨ
σ
q
田
ω
8
曙
と
い
う
場
合
、
伝
統
的
な
、
モ
ン
ゴ
ル
学
と
セ
ッ
ト
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
学
問
か
ら
は
少
し
脱
皮
し
て
き
た
の
か
。
モ
ン
ゴ
ル
と
一
体
で
は
な
い
清
朝
、
そ
の
コ
ア
で
あ
る
満
洲
と
い
う
も
の
が
、
対
象
と
し
て
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
理
解
で
い
い
の
か
、
少
し
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
私
が
不
勉
強
な
だ
け
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
中
国
学
（
の
言
o
δ
σ
q
ざ
O
ぼ
ロ
p
ω
ε
＆
①
ω
）
の
分
野
に
関
し
て
は
、
欧
米
で
は
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
現
在
の
ア
メ
リ
カ
で
、
そ
う
い
う
中
国
学
あ
る
い
は
中
国
史
の
、
た
と
え
ば
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
（
q
°
｝
（
°
国
⇔
一
村
げ
p
o
づ
犀
）
が
作
り
上
げ
た
よ
う
な
枠
組
み
で
の
研
究
と
、
Z
①
乏
の
ぎ
σ
q
霞
ω
8
蔓
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
研
究
と
の
間
に
、
何
か
問
題
意
識
を
分
け
合
う
、
あ
る
い
は
ぶ
つ
け
合
う
場
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
私
は
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
こ
と
が
な
く
て
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
三
つ
目
の
点
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
先
生
だ
け
で
な
く
、
他
の
お
二
人
の
御
報
告
と
も
絡
ん
で
く
る
こ
と
な
の
で
あ
え
て
最
後
に
し
た
の
で
す
が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
先
生
は
、
満
洲
学
の
定
義
を
最
初
の
方
で
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
担
い
手
、
主
体
と
し
て
満
洲
族
と
か
満
洲
人
と
い
う
言
い
方
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
厳
密
に
定
義
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
も
、
大
体
の
範
囲
と
し
て
、
満
洲
人
と
か
満
洲
族
と
い
う
の
は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
八
旗
が
一
つ
の
わ
か
り
や
す
い
基
準
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
八
旗
イ
コ
ー
ル
満
洲
で
は
な
い
で
す
ね
。
エ
リ
オ
ッ
ト
先
生
ご
自
身
も
、
§
⑩
§
毫
ぎ
ぎ
と
い
う
大
著
の
中
で
、
も
ち
ろ
ん
八
旗
の
中
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
も
入
っ
て
い
る
し
、
漢
軍
も
入
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
か
ら
い
わ
ゆ
る
召
使
み
た
い
な
連
中
も
い
る
こ
と
に
、
目
を
配
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
特
に
満
洲
八
旗
と
蒙
古
八
旗
の
二
つ
は
、
大
き
く
み
れ
ば
次
第
に
融
合
し
て
、
広
い
意
味
で
の
満
洲
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
私
の
理
解
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
書
か
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
見
方
の
是
非
を
言
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
承
志
先
生
と
杉
山
先
生
の
御
報
告
と
絡
め
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
後
で
も
う
一
度
触
れ
ま
す
。
　
承
志
先
生
の
報
告
に
関
し
て
申
し
ま
す
と
、
随
所
に
斬
新
な
見
解
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
て
、
単
に
中
国
に
お
け
る
清
朝
史
と
か
満
族
史
の
流
れ
を
漫
然
と
追
う
の
で
は
な
く
、
ポ
イ
ン
ト
が
非
常
に
明
確
で
面
白
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
気
に
な
っ
た
の
は
、
決
し
て
批
判
し
た
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
も
う
少
し
知
り
た
い
と
い
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う
意
味
で
気
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
「
満
族
」
と
い
う
言
葉
の
指
し
示
す
範
囲
で
す
。
現
在
の
中
国
に
い
る
少
数
民
族
と
し
て
の
「
満
族
」
が
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
か
は
、
非
常
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
と
り
あ
え
ず
脇
に
置
く
と
し
て
も
、
歴
史
を
研
究
す
る
人
が
、
歴
史
的
な
存
在
と
し
て
「
満
族
」
と
い
う
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
を
想
定
し
て
い
る
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
承
志
先
生
の
御
報
告
の
中
に
一
部
そ
の
答
え
は
あ
り
ま
し
て
、
王
鍾
翰
先
生
が
旗
人
は
全
部
満
族
だ
と
言
い
切
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
か
な
り
有
力
な
、
主
流
を
占
め
る
研
究
者
の
間
で
共
有
さ
れ
る
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
た
だ
、
現
在
の
中
国
で
、
満
族
と
は
何
か
、
ど
う
い
う
範
囲
を
研
究
対
象
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
立
場
が
あ
り
得
る
の
か
ど
う
か
。
旗
人
イ
コ
ー
ル
満
族
と
い
う
こ
と
で
全
部
や
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
そ
の
あ
た
り
が
少
し
気
に
な
り
ま
す
。　
杉
山
先
生
の
御
報
告
に
関
し
て
は
、
私
自
身
は
細
か
い
と
こ
ろ
を
つ
つ
い
て
い
る
だ
け
で
、
あ
ま
り
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
え
る
ほ
ど
の
研
究
は
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
問
題
意
識
と
し
て
は
非
常
に
共
感
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
多
様
で
巨
大
な
大
清
帝
国
を
統
合
す
る
論
理
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
や
は
り
八
旗
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
統
治
を
支
え
る
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
当
た
り
前
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
う
も
中
国
史
の
方
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
八
旗
の
官
僚
群
、
旗
人
官
僚
群
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
ま
す
。
中
身
は
少
し
違
う
の
で
す
が
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
言
葉
だ
け
借
り
れ
ば
、
科
挙
官
僚
が
「
巡
礼
」
す
る
範
囲
は
、
だ
い
た
い
O
匡
5
㊤
写
o
℃
霞
と
一
致
し
て
い
て
、
少
し
東
南
側
に
は
み
出
る
だ
け
で
す
ね
。
し
か
し
、
旗
人
官
僚
は
帝
国
全
体
に
巡
礼
圏
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
、
決
し
て
私
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
発
見
・
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
杉
山
先
生
の
問
題
提
起
は
非
常
に
妥
当
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
八
旗
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
き
ほ
ど
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
最
後
に
も
う
一
度
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
杉
山
先
生
は
、
外
藩
と
称
さ
れ
る
、
普
通
は
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
人
々
が
、
実
は
大
清
帝
国
の
構
造
を
考
え
た
場
合
、
決
し
て
ど
う
で
も
い
い
存
在
で
は
な
い
の
だ
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
清
朝
は
、
巨
大
な
帝
国
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
あ
る
局
面
で
は
周
辺
部
の
人
々
を
非
常
に
う
ま
く
、
し
か
も
相
当
の
重
要
性
を
持
た
せ
て
使
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
も
、
基
本
的
な
理
解
と
し
て
は
大
変
同
感
で
き
ま
す
。
た
だ
一
方
で
、
八
旗
の
人
た
ち
と
外
藩
の
人
た
ち
の
役
割
に
違
い
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
す
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
の
貴
族
が
、
あ
る
場
面
で
は
清
朝
か
ら
重
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
で
は
O
臣
き
牢
8
貧
の
地
方
官
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
清
朝
末
期
に
な
る
と
、
セ
ン
ゲ
リ
ン
チ
ン
が
中
国
を
舞
台
に
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
柳澤コメント375
に
対
し
て
大
砲
を
ぶ
っ
放
し
た
り
し
て
暴
れ
る
わ
け
で
し
て
、
杉
山
正
明
先
生
は
、
い
よ
い
よ
清
朝
が
最
後
の
切
り
札
を
出
し
た
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
よ
う
な
言
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
逆
に
清
朝
の
本
来
目
指
し
て
い
た
秩
序
が
崩
れ
た
姿
と
し
て
、
そ
う
い
う
現
象
が
出
て
く
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
さ
て
、
い
ま
ま
で
に
申
し
上
げ
た
こ
と
と
重
な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
ら
た
め
て
総
括
し
ま
す
と
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
大
き
く
二
つ
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
満
洲
学
で
、
も
う
一
つ
は
大
清
帝
国
史
で
す
。
乱
暴
に
言
え
ば
、
両
者
に
は
重
な
り
合
う
部
分
と
重
な
ら
な
い
部
分
が
あ
っ
て
、
互
い
に
包
摂
し
合
う
よ
う
な
関
係
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
大
清
帝
国
に
は
、
そ
の
一
番
重
要
な
核
に
は
満
洲
学
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
要
素
も
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
大
清
帝
国
史
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
で
は
、
満
洲
学
以
外
に
、
モ
ン
ゴ
ル
学
、
チ
ベ
ッ
ト
学
、
そ
し
て
中
国
学
と
い
っ
た
も
の
が
す
べ
て
交
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
　
逆
に
言
え
ば
、
満
洲
学
、
モ
ン
ゴ
ル
学
、
チ
ベ
ッ
ト
学
、
あ
る
い
は
中
国
学
と
い
っ
た
場
合
、
そ
の
中
に
は
、
大
清
帝
国
史
と
は
結
び
つ
か
な
い
部
分
も
当
然
あ
り
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
学
に
つ
い
て
言
う
と
、
た
と
え
ば
『
元
朝
秘
史
』
は
、
大
清
帝
国
史
と
直
接
の
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
清
朝
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
の
歴
史
文
献
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
影
響
を
受
け
た
要
素
、
『
元
朝
秘
史
』
を
受
け
継
い
だ
要
素
、
そ
し
て
大
清
帝
国
の
枠
組
み
と
関
係
す
る
要
素
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
「
互
い
に
包
摂
し
合
う
関
係
」
と
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
重
な
っ
て
い
る
部
分
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
の
可
能
性
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
い
ま
申
し
上
げ
た
、
満
洲
学
や
モ
ン
ゴ
ル
学
と
大
清
帝
国
史
と
が
重
な
り
合
う
部
分
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
二
つ
例
を
挙
げ
て
み
た
い
と
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
「
満
洲
1
1
八
旗
か
？
」
と
い
う
問
題
と
も
多
少
関
わ
る
話
で
す
。
ア
ヘ
ン
戦
争
の
直
後
、
一
八
四
四
年
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
宣
教
師
の
ユ
ッ
ク
と
ガ
ペ
ー
が
内
モ
ン
ゴ
ル
を
通
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
に
向
か
い
ま
す
。
途
中
チ
ャ
ハ
ル
八
旗
を
通
っ
て
、
チ
ャ
ハ
ル
の
人
と
テ
ン
ト
の
中
で
食
事
を
し
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
い
た
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
の
話
と
い
う
の
が
非
常
に
面
白
い
。
つ
ま
り
、
チ
ャ
ハ
ル
の
人
た
ち
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
牧
民
だ
け
れ
ど
も
、
同
時
に
皇
帝
直
属
の
八
旗
の
軍
隊
だ
」
、
「
わ
が
帝
国
に
仇
な
す
も
の
が
出
て
き
た
と
き
、
最
後
に
わ
れ
わ
れ
が
出
て
い
け
ば
敵
を
鎮
圧
で
き
る
の
だ
」
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
近
の
ア
ヘ
ン
戦
争
が
話
題
に
な
り
、
「
最
初
は
キ
タ
ド
（
漢
人
）
が
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
が
、
な
ま
け
て
何
も
や
ら
な
か
っ
た
。
次
に
黒
竜
江
の
方
か
ら
ソ
ロ
ン
（
エ
ヴ
ェ
ン
キ
）
の
軍
隊
が
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
急
に
暑
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
か
ら
参
っ
て
し
ま
っ
て
だ
め
だ
っ
た
。
最
後
に
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
敵
は
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
結
局
戦
わ
ず
に
終
わ
っ
た
」
と
い
う
話
に
な
る
の
で
す
（
笑
）
。
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チ
ャ
ハ
ル
と
い
う
の
は
も
と
も
と
、
満
洲
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
対
し
て
モ
ン
ゴ
ル
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
主
張
し
て
、
最
後
ま
で
満
洲
に
敵
対
し
た
人
た
ち
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
二
百
年
経
つ
と
、
こ
う
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
決
し
て
満
洲
人
と
同
化
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
文
化
は
モ
ン
ゴ
ル
そ
の
も
の
な
の
で
す
が
、
し
か
し
八
旗
、
そ
し
て
清
朝
と
い
う
も
の
に
強
烈
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
八
旗
イ
コ
ー
ル
満
洲
と
い
う
よ
う
な
理
解
か
ら
は
相
当
ず
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
八
旗
の
問
題
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
満
洲
学
と
は
必
ず
し
も
直
結
し
な
い
場
面
が
、
そ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。
　
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
私
は
チ
ベ
ッ
ト
や
新
彊
に
は
あ
ま
り
強
く
な
い
の
で
、
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
の
話
で
恐
縮
な
の
で
す
が
、
清
朝
の
最
末
期
よ
り
は
も
う
少
し
前
の
時
期
に
、
有
名
な
モ
ン
ゴ
ル
人
の
作
家
で
、
イ
ン
ジ
ャ
ン
ナ
シ
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
こ
の
人
は
も
と
も
と
ト
ゥ
メ
ド
旗
、
つ
ま
り
○
巨
口
p
嘆
o
b
零
に
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
の
人
で
す
が
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
小
説
を
た
く
さ
ん
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
私
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
て
、
先
年
中
央
民
族
大
学
の
ヒ
シ
ク
ト
ク
ト
ホ
先
生
が
早
稲
田
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
東
北
大
学
の
岡
洋
樹
先
生
が
示
唆
に
富
む
コ
メ
ン
ト
を
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
受
け
売
り
す
る
わ
け
な
の
で
す
が
、
イ
ン
ジ
ャ
ン
ナ
シ
の
小
説
の
中
に
『
一
層
楼
』
（
≧
蒔
§
魯
8
ミ
蕊
ミ
）
と
『
泣
紅
亭
』
（
q
貯
養
〒
Ω
黛
ミ
貯
Q
黛
縣
駐
晦
ミ
ミ
）
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
筋
立
て
は
だ
い
た
い
『
紅
楼
夢
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
の
漢
語
か
ら
の
借
用
語
彙
が
入
っ
て
い
て
、
中
に
は
漢
詞
を
そ
の
ま
ま
モ
ン
ゴ
ル
文
字
で
音
写
し
て
注
釈
も
何
も
つ
け
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
暗
号
の
つ
も
り
で
書
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
を
読
ん
で
わ
か
る
と
い
う
人
が
当
然
い
た
。
そ
う
い
う
読
者
を
想
定
し
て
書
い
た
は
ず
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
現
象
に
対
し
て
、
岡
先
生
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
貴
族
層
た
ち
が
満
洲
宮
廷
　
　
そ
こ
に
は
既
に
漢
文
化
が
相
当
入
り
込
ん
で
い
た
ー
と
接
触
す
る
中
で
生
み
出
さ
れ
た
、
満
洲
、
モ
ン
ゴ
ル
に
共
有
さ
れ
る
文
化
の
反
映
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
　
　
　す
。
こ
の
よ
う
な
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
書
か
れ
た
小
説
の
中
に
、
漢
文
化
や
満
洲
宮
廷
文
化
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
も
、
モ
ン
ゴ
ル
学
、
満
洲
学
、
中
国
学
と
大
清
帝
国
史
が
重
な
り
合
う
一
つ
の
場
面
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
例
は
探
せ
ば
い
く
ら
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
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